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 TÉMAVEZETŐ: BALOGH BALÁZS
AZ ESZTERGOMI  KIRÁLYI  PALOTA ÉS VÁRKÁPOLNA FALKÉPTÖREDÉKEINEK ÉS 
FESTETT KÖVEINEK MODERN KUTATÁSA, RESTAURÁLÁSA.TECHNIKAI MÓDSZEREK A 
FALKÉP TÉRREL VALÓ KAPCSOLATÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA. A TÖREDÉKEK 
BEHELYEZÉSE ÉS VISSZAHATÁSA A KÁPOLNÁRA, M INT “BEMUTATÓ TÉRRE”.  
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1. AZ ÉRTEKEZÉS TÉMÁJA 
 
Az értekezés témája, az esztergomi királyi palota és várkápolna 
falképtöredékeinek és festett köveinek modern kutatása, restaurálása. 
Technikai módszerek a falkép térrel való kapcsolatának 
meghatározására. A töredékek behelyezése és visszahatása a 
kápolnára, mint „bemutató térre“. 
Egy másfél évtizedes restaurálási munka és kutatás – melyet a szerző 
maga végez és vezet-  építészet - szempontú összegzése, melynek 
lényege a falképek és festett töredékek  belső térrel való 
kapcsolatának összefüggése, egymásra hatása és bemutatása.  
 
 
2. AZ ÉRTEKEZÉS FELÉPÍTÉSE 
 
Az értekezés hat részre tagolt, az egyes fejezetekhez tartozó, a 
könnyebb olvashatóság miatt azok végén lévő képanyaggal, és 
ábrákkal.  
  
Az első rész a témavalásztásról, a kutatás helyszínéről, kulturális és 
művészeti jelentőségéről, a régészeti ásatásokból előkerült leletek 
helyreállításáról valamint a kápolna és a freskók eddigi 
jellegzetességeiről szól. 
 
A második az előzményekről, 1934-és 38 közötti restaurálásokról, Mauro 
Pellicioli szakmatörténeti jelentőségéről, az 1968 és 1970 közötti  
„műanyagos“ beavatkozásokról, a káros anyagokról, az egymásra 
rétegződő restaurálásokról szól, melyek végül elfedik az eredetit. 
 
A harmadik fejezet a szerző kutatásainak módszereiről, a legújabb 
technikák- így a világon, falképeken először alkalmazott számítógépes 
fototechnikai rétegvizsgálat- alkalmazásának, az eredeti réteg  
meghatározásának, megismerésének, felkutatásának és feltárásának 
fontosságáról szól. 
 
A negyedik fejezet a már feltárt „eredeti“ filozófikus taglalása, mint a 
legfontosabb kiindulópont egy restaurálás vagy helyreállítás során. Az 
„eredeti“ mint meghatározó erő, az abszolút érték ami mindig 
megkülönböztethető, kiemelendő és a legfontosabb bemutatandó az 
egységes tér kialakításakor. 
 
Az ötödik fejezet a „bemutató tér“ jelenlegi kialkításáról, az eddigi 
cement és műanyagok helyetti természetes meszes alapú anyagok 
használatáról, szól. Felülvizsgálja a  Lux-féle rekonstrukciós térkialakítást, 
de leginkább a festett töredékekhez való viszonyát. Elvezet ennek a 
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hát“tér“nek szükséges megváltoztatásához, a téglakezelés 
folyamatához, mely nemcsak anyagában, de vizuálisan is hozzájárult a 
mostani tér kialakításához. Kiemeli a falkép illetve festett töredékek és 
az őket befogadó, vagy „bemutató“ tér kapcsolatának fontosságát, 
elválaszthatatlanságát, szükséges „együttkezelését“ 
 
A hatodik, utolsó fejezet a fizikai és a szellemi rekonstrukció 
összefüggéseit elemzi. Az egyes darabokból kiinduló rekonstrukció az 
elméleti rekonstrukciót alakítja, és fordítva, a fizikai és szellemi 
folyamatok hatnak egymásra. A folyamatos restaurálás alatt 
folyamatosan alakul a szellemi rekonstrukció is, amely végül a 
töredékekhez legmegfelőbben  alakítja ki, formálja a teret. 
 
 
3. A TUDOMÁNYOS ÚJDONSÁGOK, EREDMÉNYEK, TÉZISEK 
TÉZISEK: 
1.TÉZIS       AZ EREDETISÉG MINT MEGHATÁROZÓ ERŐ 
Az 1938-as Lux Géza féle rekonstrukció térkialakításának, a 
falképtöredékekhez való viszonyának  kritikai felülvizsgálata. A 
többszínű, tarka tégla használat kritikai értékelése az új 
eredmények, a megtisztított eredeti, középkori színvilág mint 
meghatározó művészeti érték mellett. 
 
2. TÉZIS       AZ EREDETISÉG MEGISMERÉSE MINT CÉL 
Az eredetiség megismerése mint cél. A teljes feltárás, -illetve 
tisztítás- szükségessége. A restaurálási illetve teljes átfestési 
rétegek eltávolítása, ennek technikai, konzerválási és 
művészettörténeti „hozadéka“. A falfestmény vagy töredék 
mint forrásdokumentum. 
 
 
3.TÉZIS       A “BEMUTATÓ TÉR” MINT ÚJ FUNKCIÓ LÉTREHOZÁSA 
Az újszerű régészeti-restaurálási eljárások építészeti aspektusa.  
A töredékek bemutathatóságának visszahatása a tér 
bemutatására. A „bemutató tér”, mint új funkció létrehozása. 
Új funkciók lehetősége a bemutató tér kialakításában.  
 
4. TÉZIS       A FIZIKAI REKONSTRUKCIÓ HATÁSA A SZELLEMI          
REKONSTRUKCIÓRA 
A fizikai rekonstrukció hatása a szellemi rekonstrukcióra.  
Az ásatási, festett kváderkövek rekonstrukciós behelyezése és 
módszertana. A tudományos analíziseken alapuló jelenetbeli 
összetartozásuk, és helymeghatározásuk. A különálló  darabok 
eggyé tartozása, ami fizikailag valósul meg, majd visszahat a 
térre, új szellemiséggel tölti meg azt.  
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